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Для разработки новых технологий, усовершенствования существующих в плане сни-
жения, а в дальнейшем исключения пестицидной нагрузки определяющим является наличие 
специализированной техники. В этой связи был сделан анализ и определено направление 
разработки рабочих органов пригодных для экологизации существующих технологий.  
Одним из таких рабочих органов является специальный профилеформователь узкопро-
фильных гряд, который содержит стойку 1, втулку 2, болты стопорные 3, трубу несущую 4, 
пружину кручения 5, зубья 6, болт фиксирующий 7, кожух профилеформователя 8 рыхли-
тельных зубьев 9 (рисунок 1), Профилеформователь предназначен для уплотнения и форми-
рования гряд, а также для вычесывания сорных растений с поверхности гряд в начальной 
стадии их прорастания. 
После проведенных испытаний были выявлены некоторые недостатки его работы, ко-
торые показали, что требуется более сильное уплотнение почвы для лучшего контакта семян 
сорняков с почвой на поверхности гряд для их быстрого прорастания и последующего уда-
ления в довсходовый и предвсходовый периоды обработки картофеля. При обработке по-
верхности гряд в начальной стадии прорастания сорняков профилеформирователем с рыхли-
тельными зубьями цилиндрической формы диаметром 6-8 мм, иногда возможно забивание 
их сорными растениями, так как зубья имеют цилиндрическую форму и установлены в один 
ряд, что может приводить их к забиванию сорной растительностью и нарушать качество тех-
нологического процесса 1, 2, 3. 
Усовершенствование профилеформователя заключается в том, что на стойке 1 закреп-
лен держатель 7 с поперечной втулкой 8 и поперечной несущей трубой 9 на которой на  
Н-образной раме 10 установлен уплотняющий каток 11 с возможностью поворота в верти-
кальной плоскости и фиксации стопорными болтами 12 и 15, причем на этой же несущей по-
перечной трубе 9 установлена пружина кручения 13, которая обратной стороной жестко за-
креплена к перемычке 14 Н-образной рамы 10, при этом на задней части кожуха 5 установ-
лены рыхлительные зубья 6 конусообразной формы в два ряда и в шахматном порядке (ри-
сунок 1) 4, 5. 
Профилеформователь с уплотняющим катком устроен следующим образом стойка 1, 
поперечные втулки 2 и 8, поперечные несущие трубы 3 и 9, пружины кручения 4 и 13, сто-
порные болты 12 и 15, Н-образная рама 10, перемычка 14 Н-образной рама 10, уплотняющий 
каток 11, кожух 5, рыхлительные зубья конусообразной формы 6, расположенные в два ряда 
и в шахматном порядке. 
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Рисунок 1 – Профилеформователь узкопрофильных гряд: 
а – профилеформоваеть первоначальной конструкции;  
б – усовершенствованный профилеформователь с уплотняющим катком. 
 
Перед работой профилеформователь с уплотняющим катком 11 устанавливают на по-
перечную балку культиватора и через стойку 1 закрепляют на требуемой высоте. Далее уста-
навливают кожух профилеформователя 5 и уплотняющий каток 11 на требуемой высоте. При 
этом отпускают установленные во втулках 2 и 8 стопорные болты 12 и 15 и поворачивают 
несущие трубы 3 и 9 вместе с установленными на них пружинами кручениями 5, которые че-
рез пружины кручения 4 и 13 прижимают к почве кожух профилеформователя 5 и уплотн я-
ющий каток 11 с требуемым усилием. После чего болтами стопорными 12 и 15 закрепляют 
несущие трубы 3 и 8 с пружиной кручения 4 и 13. В задней части кожуха профилеформова-
теля устанавливают рыхлительные зубья конусообразной формы 6 в два ряда и в шахматном 
порядке 6, 7. 
При движении агрегата во время механической обработки почвы всеми рабочими орга-
нами на боковых поверхностях узкопрофильных гряд почву, смещенную с профиля гряд ко-
жухом 5, за счет пружин кручения 4 уплотняют и располагают в виде первоначально сфор-
мированного профиля гряд. Дополнительно почву уплотняют уплотняющим катком 11, за 
счет пружин кручения 13 для лучшего контакта семян сорных растений с почвой и для их 
быстрого и дружного прорастания. При первой и второй обработке рыхлительные зубья ко-
нусообразной формы 6 могут не применяться, а при третьей обработке перед самыми всхо-
дами картофеля применяются для окончательного вычесывания сорной растительности на 
поверхности гряд 8, 9. 
Формирование узкопрофильных гряд профилеформователем с уплотняющим катком 
позволяет после каждой междурядной обработки в предпосевной и довсходовый периоды 
располагать ранее смещенную почву в исходное положение в профиль первоначально обра-
зованный в период формования гряд и дополнительно уплотнять почву поверхности гряд для 
лучшего контакта семян сорняков с почвой и для их быстрого и дружного прорастания. В 
последующий период в этом слое почвы появятся проростки и всходы сорных растений, ко-
торые повторно будут уничтожены механическим путем 10. 
В результате после каждого профилеформования и уплотнения обрабатываемой и сме-
щаемой в исходное положение почвы в процессе еѐ обработки создаются условия для по-
вторного прорастания, оставшихся сорных семян, не взошедших после первой обработки 
почвы. Это позволяет максимально уничтожить сорные растения механическим способом в 
предпосевной и довсходовый периоды. Микроповерхностное рыхление почвы после ее про-
филеформования и уплотнения также обеспечивает сохранение влажности почвы с одновре-
менным уничтожением сорняков в почвенном слое на поверхности гряды в начальной ста-
дии их прорастания, что максимально позволяет исключить применение гербицидов для 
уничтожения сорняков при возделывании картофеля в системе экологического земледелия.  
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При использовании штанговых опрыскивателей с воздушным сопровождением листья 
растений обрабатываются со всех сторон, однако в сухую погоду воздушный поток подни-
мает пыль на частичках которой оседают капли раствора, при этом уменьшается эффектив-
ность обработки, т.е. рабочие органы комбинированных машин для возделывания картофеля 
